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4/ VILLAVICIOSA 
Edad Contemporánea 
Tras los acontecimientos tumultuo-
sos de principios de siglo -Guerra de 
la Independencia, represiones absolu-
tistas, bandolerismo ... - sólo la revolu-
ción del año 1868 provocó cierta ines-
tabilidad en la villa tras la muerte del 
secretario del Ayuntamiento. A pesar 
de su condición serrana, también en 
ella fructificaron las ideas del anarco· 
sindicalismo, quizás por la proximidad 
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Vista retrospectlua de una fuente o chorro en 
una calle de Villauiciosa, a principios de los 
años setenta, cuando la falta de agua castigaba 
a este pueblo serrano. 
de la capital. Tal adscripción del ele-
mento obrero local no logró ser atem-
perada por la instauración del Círculo 
Católico de Obreros el 24 de junio de 
1877. Solamente la ideología socia· 
lista logró cierto arraigo en torno a su 
Círculo de Artesanos. 
La economía de Villaviciosa durante 
toda la época contemporánea ha es· 
tado vinculada a la producción agroga-
nadera y, en menor medida a una inci· 
piente industria de transformación 
agraria. 
Durante el inicio de la Guerra Civil, 
el protagonismo sindicalista se maní· 
festará en la proclamación del llamado 
comunismo libertario en fecha tan 
temprana como el 19 de julio de 1936, 
debido, entre otras causas, al previo 
abandono de la villa por las fuerzas allf 
radicadas de la Guardia Civil, a la sa-
zón concentradas en Peñarroya. La 
puesta en práctica de toda la utopía 
anarcosindicalista transformó la vida 
cotidiana de la población: anticlerica-
lismo exacerbado, antimercantilismo, 
centralización y furiosa represión o en-
carcelamiento de las familias de hacen-
dados locales jalonan esos años. 
F.L.M. 
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DATOS ÚTILES 
• CENTROS OFICIALES. Ayuntamiento. PI. Andalu-
cía, 1. Tels. 360021 y 360160. O Juzgado de Paz. PI. 
Anda lucra, 1. Tels. 360021 y 360160. O Guardia Ci-
vil. Tomás Carretero, 32. Tel. 360013. o Policla Mu-
nicipal. PI. Andalucfa, 1. Tels. 360021 y 360160. 
• EDUCACION Y CULTURA. Colegio Público de EGB 
Nuestra Señora de VIlla viciosa. Ctra. de Córdoba, s/n. 
Tel. 360132. o Casa de la Cultura. Cádiz, 3 (en 
construcción). O Biblioteca Pública Municipal. PI. 
de España, s/n. 
• OCIO Y RECREO. Cine Tfvoli. Ramón y Caja!, 
16. O Discotecas: Tivo/1. Ramón y Caja!, 19. O Apo-
lo. Ramón y Caja!, 8. O Barrios. Ramón y Caja!, o 
12. O Rada 3. Marrubial, 5. ~ 
• DEPORTES. Polideportivo Municipal. Ctra. Cór- ~ 
doba, s/n. o Piscina Municipal. Ctra. Córdoba, u: 
s/n. O Campo de Fútbol Municipal. Ctra. Posadas, Ayuntamiento de Vlllauiciosa. 
s/n. 
• SALUD Y SERVICIOS SOCIALES. Consultorio Mé-
dico. Cristóbal Colón, 23. o Hogar del Pensionista. 
Ramón y Caja!, 2. Tel. 360423. 
• HOSTELERIA. Hostal Sierra Morena. Clra. Cór-
doba, s/n. Tel. 360674. O Restaurante Sierra Mo-
rena. Ctra. Córdoba, s/n. Tel. 360674. O Bares: Cu-
rri/lo. PI. Anda lucra. O Josefito. PI. España, 1. O La 
Cordobesa. Sevilla , 2 O Plaza. PI. España, 8. 
O Soto. Juan Ruiz Escobar, 4. Tel. 360303. O Ca-
sino. PI. Andalucra, 4. Tel. 360038. o Conejo. Juan 
Carlos 1, 2. O Pubs: Acuario. Ramón y Cajal, 20. 
O Dinámic. Emilio Viñes, 5. 
• TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Transpor-
tes de viajeros por carretera: Autocares Priego. Pa-
rada: PI. Andalucfa. O Taxis: Antonio Arribas. La 
Fuente, 25. Tel. 360194. O Miguel Sánchez. Manuel 
Arribas Carr illo, 113. Tel. 360061. O Manuel Se-
dano. Agustfn López, 16. Tel. 360148. O Antonio 
Hernández. Juan Ruiz, 1. Tel. 360162. O Correos y 
Telégrafos. PI. Andalucfa, 1. Tel. 360206. O Teléfo-
nos. Córdoba, 1. Tel. 360024. 
• MEDIOS DE COMUNICACION. Vídeo comunitario 
de Villaviciosa. Manuel Arribas Carrillo, 43. Tel. 
360048. 
• AUTOMOVILES. Talleres: Hermanos Infante {Re-
nau/1). Ctra. Posadas, s/n. Tel. 360171 . O José Ca-
rretero (Sea/). Ctra. Posadas, s/n. Tel. 360174. o Ita-
liano. Manuel Arribas Carrillo, 3. Tel. 360585. o Ga-
liano (Ope/). Ctra. Posadas, 21 . Tel. 360332. O José 
Martinez (CilrtJen). Ctra. Posadas, s/n. Tel. 360086. 
D Estaciones de servicio: Campsa. Ctra. Córdoba, 
s/n. 
• ENTIDADES FINANCIERAS. Caja Provincial de 
Ahorros de Córdoba. Ramón y Caja!, 7. Tel. 360201. 
O Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 
Juan Ruiz, 8. Tel. 360014. O Banco Español de Cré-
dito. PI. España, 2. Tel. 360020. 
• OTROS SERVICIOS. Cámara Agraria Local. PI. An-
dalucfa, 1. Tel. 36001 2. O Agentes de Seguros: Cé-
sar Vega (Maplre). Manuel Arribas Carrillo, 62. Tel. 
360030. O José Rodrlguez. Agustln López, 2. Tel. 
360296. 
• ASOCIACIONES. Asociación de Empresarios de 
Villaviciosa. O Asociación Cultural Nuestra Señora 
de Villavicíosa. Agustln López, 28. Tel. 360528. 
• INDUSTRIAS. Cárnicas: Hermanos Cano (embuti-
dos). Agustln López, 26. Tel. 360143. O Ibéricos de 
Villaviciosa (embutidos). Ctra. de Los Arenales, s/n. 
Tel. 360672. o Bodegas: Gómez Nevado. Hermanos 
Machado, 29. Tel. 360096. O Machuca Nieto. Ma-
nuel Arribas Carrillo, 99. Tel. 360121 . O Cooperativa 
Agricola Exportadora de Vinos. Tomás Carretero, 
36. Tel. 360016. O Aceites: Cooperativa Olivarera 
Nuestra Señora de Vi/laviciosa. Ctra. Posadas, sin. 
Tel. 360115. O Panadería Cantero. Emilio Viñes, 3. 
Tel. 360166. O Madera y corcho: Barbero y Rodrf-
guez (madera). Ctra. Posadas, s/n. Tel. 360566. 
O Corchovlll (corcho). Manuel Arribas Carrillo, 1. Tel. 
360653. 
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